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1育 幸長
仁平成24年度人文科教育学会研究発表会
第231豆!研究発表会(平成24年5月29日，筑波大学教育学系大会議室)
「昭和初期における輿水実の国語科目標論」
「学習者は授業にいかなる経験を持ち込むのか一学習者の語り
の質的分析を手がかりとして-J
第24屈研究発表会(平成24年6月1913，筑波大学教育学系大会議室)
早野恵(筑波大学大学院) Iコミュニケーション教育における「語りjの実践事例分析J
宮津優弥(筑波大学大学院) I語葉能力を伸ばす読み開かせ実践j
第53回人文科教育学会大会(平成24年9月8日 於:筑波大学大塚キャンパス)
飯田和明(筑波大学問属中学校)I小砂丘忠義の綴方教育における基本構造と思想j
石田喜美(常磐大学) Iピア・グループ型ワークショップによるメディア・リテラシ
小川昌樹(筑波大学大学院)
勝田光(筑波大学大学院)
一学習の支援一高校生対象の連続ワークショップ「写真部Jを
事例として-J
第251il研究発表会(平成24年10月25日，筑波大学教育学系大会議室)
小)1昌樹(筑波大学大学院) I輿水実の「解釈J-r解釈学と意義学jの検討J
加藤龍一(筑波大学大学院) I第二言語習得におけるバイリンガルレキシコンj
第26図研究発表会(平成24年1月8日，筑波大学教育学系小会議室)
若林亜美(筑波大学大学院) I戦後作文教育の変遷 日米比較j
和知奈緒佳(筑波大学大学院)I音読・朗読指導における問題点」
第54回人文科教育学会大会(平成24年2月9日，於:筑波大学的属中学校)
池田希(筑波大学大学院) I高等学校国語科における語嚢指導J
奥村準子(筑波大学附属坂戸高等学校)打伝統的な言語文化jの理解を深める古典単元学習j
※ 平成20年度の研究発表会を第 l回研究発表会とする。
2. r人文科教育研究J編集規定(平成2年9月8日制定)
1.本誌は，人文科教育学会の機関誌として，年一回発行する。
2.本誌は，原別として本会会員の論文等を掲載する。
3.本誌は，論文，翻訳，書評のほか，学会情報に関する記事も掲載する 0
4.投稿原稿の掲載の可否は，編集委員会の選考によって決定する。
5.論文等の投稿に関する規定は，加に定める。
6.投稿原稿の形式・内容の変更・修正につき，編集委員会と執筆者との間で協議を行う場合
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